





































































































































































































図２ 2019年 5月 20日からの基本単位のなりたち。 







   図中の□は単位、 は単位のよりどころを表
あらわ














変わらないもの  定義が変わるもの 
メートル（長さ） キログラム（質量） 
秒（時間） アンペア（電流） 
カンデラ（光度） モル（物質量） 
 ケルビン（温度） 
